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Señores miembros del  jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, presento 
ante ustedes mi trabajo de investigación titulado: “Influencia de las TIC en el 
Aprendizaje del Área de Matemática de los Estudiantes del 2º año de Secundaria 
de la I.E. Parroquial San Columbano de San Martín de Porres-2012”, con  la 
finalidad de determinar la influencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el aprendizaje del área de Matemática, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
de Magister en Administración de la Educación. 
El  trabajo  consta de IV capítulos,  que se desarrollan de la siguiente manera: 
En el Capítulo I correspondiente al problema de investigación el que concluye con 
el planteamiento del objetivo general y específicos. En el Capítulo II se presenta el 
marco teórico el mismo que aborda  las variables independiente y dependiente. 
En el Capítulo III se presenta el marco metodológico donde se plantean las 
hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.  
En el Capítulo IV se muestran los resultados, descripción y discusión. Se finaliza 
con  las conclusiones y sugerencias donde se muestran  las referencias 
bibliográficas y anexos respectivos. 
 
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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     El presente trabajo de investigación  “Influencia de las TIC en el Aprendizaje 
del  Área de Matemática de los Estudiantes del 2° año de Secundaria de la I. E. 
Parroquial San Columbano de San Martín de Porres –2012” estuvo enfocado en 
evaluar dos variables  importantes dentro de los nuevos escenarios de la 
educación actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el 
Aprendizaje del Área de Matemática.  El objetivo estuvo orientado en determinar 
la influencia de las TIC en el aprendizaje del área de Matemática de los 
estudiantes del 2° año de secundaria de la I. E. Parroquial San Columbano de 
San Martín de Porres – Lima, en el año 2012. 
     El diseño fue cuasi experimental, existiendo dos muestras una de control y otra 
experimental, la investigación correspondió a un estudio de tipo aplicada, para su 
propósito se utilizó dos grupos (experimental y control), la población estuvo 
conformada por 90 estudiantes del 2° grado del nivel secundario, tomando como 
fuente el Área Administrativa de la mencionada Institución Educativa,  
seleccionando una muestra no probabilística a criterio del investigador de 60 
alumnos del segundo grado de secundaria,  30 de la sección A , 30 de la sección 
B.  
     La investigación concluyó demostrando la influencia que las TIC logran en el 
aprendizaje del área de Matemática en los estudiantes, recomendando a la 
Institución Educativa promover en sus docentes la incorporación en el dictado de 
sus respectivas asignaturas el uso adecuado de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el aula, como un medio efectivo de brindar educación 
hoy. 





     The present work of investigation " Influence of the TIC in the Learning of the 
Area of Mathematics of the Students of 2 ° year of Secondary of the I. E. Parochial 
San Columbano of Porres's St Martin-2012 " was focused in evaluating two 
important variables inside the new scenes of the current education, the 
Technologies of the Information and the Communication (TIC) and the Learning of 
the Area of Mathematics. The aim was orientated in determining the influence of 
the TIC in the learning of the area of Mathematics of the students of 2 ° year of 
secondary of the I. E. Parochial San Columbano of Porres's St Martin - Lima, in 
the year 2012.       
     The design was cuasi experimentally, existing two samples one of control and 
experimental other one, the investigation corresponded to a study of type applied, 
for his intention one used two groups (experimental and control), the population 
was shaped by 90 students of 2 ° degree of the secondary level, taking as a 
source the Administrative Area of the mentioned Educational Institution, selecting 
a sample not probabilística to criterion of the investigator of 60 pupils of the 
second degree of secondary, 30 of the section To, 30 of the section B. 
     The investigation ended up by demonstrating the influence that the TIC achieve 
in the learning of the area of Mathematics in the students, recommending to the 
Educational Institution to promote in his teachers the incorporation in the dictation 
of his respective subjects the suitable use of the Technologies of the Information 
and the Communication (TIC) in the classroom, as an effective way of offering 
education today.  










El ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la vida 
de todo el planeta ha generado una serie de exigencias hacia el cambio.  Las 
formas de comunicación han evolucionado y la información nos llega en segundos 
de haberse producido.  Las distancias y el tiempo ya no son una dificultad para 
interactuar.  Por lo tanto, la actividad del maestro en el aula ya no puede ser la 
misma.  Hoy en día debemos preparar a nuestros alumnos a desarrollar 
habilidades para el manejo de la información, con el fin de comunicarse 
efectivamente y actuar en un mundo de transformaciones rápidas. 
Las TIC pueden ayudar a repetir modelos de aprendizaje tradicionales o pueden 
transformarlos.  Todo depende de nuestra intencionalidad educativa, de nuestra 
capacidad de usarlas en el momento, espacio y tiempo oportunos.  Para los 
docentes, conocer y manejar las tecnologías de la información y la comunicación 
es una obligación; es nuestra tarea saber cómo realizar la integración en el aula 
para realmente transformar la educación. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, el presente trabajo de investigación, describe y 
explica la importancia de la variable Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y su influencia en el Aprendizaje del Área de Matemática. 
El primer capítulo trata sobre el Problema de la Investigación donde se considera 
el planteamiento y la formulación del problema de investigación, su justificación 
para luego establecer los antecedentes de la investigación como los objetivos de 
la misma.  
 En el segundo capítulo, se  detalla el marco teórico, en donde se establecen las 
bases teóricas importantes y sistema de términos conceptuales de las variables 
propuestas en la investigación.  
En el tercer capítulo, se define el marco metodológico de la investigación, se 
desarrolla y expone las hipótesis, variables, metodología, población y muestra, 
técnicas  e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de 
datos y operacionalización de las variables. 
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En el cuarto capítulo se presentan un análisis e interpretación de los resultados. 
Aquí se discuten los resultados utilizando tablas y figuras para su respectivo 
análisis e interpretación, contrastándose los resultados obtenidos en la presente 
investigación con los resultados de los antecedentes, y al mismo tiempo, la 
hipótesis con el estadístico  U de Mann Whitney. 
Finalmente se plantean las conclusiones y sugerencias por cada hipótesis 
planteada y se redactan las referencias bibliográficas siguiendo las normas APA. 
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